














































































































































































































































































































創造する行為は “produce arts”，その成果である作品は “arts production”














































































































































































































































































































































































































































地域産業と地域文化について，例えば①地理 ②地勢 ③歴史 ④神社


















































































































社は，その栽培システムを取り入れた Sci Tech Farm（LED 農園）の事業
化を目指し，共同研究・開発に着手した。また，玉川大学校内に完成予定


























































































































２６） 株式会社はらじゅく畑・Web サイト http://harajyukubatake.com/（最新参
照，２０１３年１０月），同・取材資料（２０１３年９月）
２７） 西松建設株式会社・Web サイト http://www.nishimatsu.co.jp/（最新参照，
２０１３年１０月），玉川大学・Web サイト http://www.tamagawa.jp/（最新参照，
２０１３年１０月）
アグリ・ベンチャー論の試み
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